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Os predadores da processiomiria do pinheiro (Thaumetopoea 
pityocampa Schiff.) contribuem para a regul<l9ao das suas popula<;:6es 
em todas as fases do seu desenvolvimento. Algumas especies da familia 
Tettigonidae sao, segundo a bibliografia, os principais responsaveis 
pela preda<;:iio de ovos desta praga desf olhadora 
Num ensaio rea1izado no Veriio de 1997, num povoamento de Pinus 
nigra localizado na Serra de Montesinho, capturou-se sistematicamente 
Antaxius spinibrachius Fisch. (Orthoptera: Tettigonidae) em armadilhas 
tipo funil iscadas com a feromona sexual de T. pityocampa, facto que 
nos levou a colocar a hip6tese da feromona poder estar a actuar como 
cairomona. Assim, para testar esta hip6tese, no Veriio de 1998 
compararam-se armadilhas iscadas com feromona da processiomiria 
com armadilhas sem feromona, instaladas num povoamento de Pinus 
pinaster Ail localizado nas proximidades da freguesia de Varge 
(Bragan<;:a). Durante os tres meses em que decorreu 0 ensaio e em que 
se procedeu a colheitas bi-semanais, 0 mimero de exemplares de 
Antaxius spinibrachius capturado nas armadilhas com feromona foi 
significativamente (P<O,05) inferior as armadilhas sem feromona, pelo 
que se rejeita 0 eventual efeito cairomonal da feromona de 
processionana. 
Adicionalmente apresenta-se a distribui<;:iio das capturas de A. 
spinibrachius durante 0 perfodo de estudo. 
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